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КОММУНАЛЬНОЕХОЗЯЙСТВО  ГОРОДОВ	       Науково-технічний збірник “Коммунальное хозяйство городов” (видавництво “Техніка”, м.Київ) включено до списку спеціальних видань ВАК України з архітектури, технічних та економічних наук (постанови Президії ВАК України від 9.06.1999р.№1-05/7, від 13.12.2000р. №1-01/10, від 10.05.2000р. №1-02/5).Статті оформляються відповідно до вимог ВАК України (постанова президії ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р.; Бюл. ВАК України №1, 2003):постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями;аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;формулювання цілей статті (постановка завдання);виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.Правила оформлення та подання рукописівЗміст статей повинен відповідати профілю та спрямованості збірника.До збірника приймаються статті українською або російською мовами обсягом не менше п’яти сторінок разом з рисунками, таблицями та списком літератури.Разом з рукописом надсилаються анотація, рецензія, авторська довідка і копія платіжного доручення.Статті подаються на паперовому носії в 1 примірнику (обов'язково з електронним варіантом).Розмір аркуша А4.Поля: ліве – 30, праве – 20, верхнє і нижнє – 25 мм.Розмір шрифту для основного тексту 14 кегель, для анотації та списку літератури – 12 кегель.Текст друкується через 1,5 інтервали.Рукопис повинен бути ретельно відредагований і підписаний всіма авторами.Рішення про включення статті до збірника приймає редакційна колегія.	Збірник видається на умовах самоокупності за рахунок авторів, організацій чи установ, де працюють автори, або їхніх спонсорів.	Статті надсилати до Науково-дослідного сектора Харківської національної академії міського господарства проф. Золотову Михайлу Сергійовичу, тел. (057) 707-33-11, Кононенко Ользі Федорівні (к.359), тел. (057) 707-32-28, факс (057) 706-15-54, e-mail: zolotov@ksame.kharkov.ua (ХНАМГ, Науково-дослід-ний сектор, вул.Революції, 12, м.Харків, 61002).        Наш розрахунковий рахунок:Харківська національна академія міського господарства,  р/рах. №35228011000094 у банку УДК в Харківській обл.,  МФО 851011,   код 02071151.Зразок оформлення УДК 693.54Н.П.ВОДОВОЗОВ, канд. техн. наукВАТ "Південспецбуд", м.ХарківМ.Г.ДЮЖЕНКО, д-р техн. наук, О.С.ЛАПШИН, канд. техн. наукХарківська національна академія міського господарстваСУЧАСНИЙ СТАН СТАЛЕВИХ ВОДОПРОВОДІВ ВЕЛИКИХ ДІАМЕТРІВ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇХРЕМОНТУ І ВІДНОВЛЕННЯ	          Розглядається сучасний стан сталевих трубопроводів в Україні та методи їх ремонту і відновлення. Пропонується нова техніка і технологія швидкісного проведення таких робіт на трубопроводах великих діаметрів.            Далі текст статті.							Редколегія збірника 
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